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SAŽETAK 
Ovaj diplomski rad temelji se na teorijskoj podlozi sastavljenoj tijekom iščitavanja i 
analiziranja relevantne literature te provedenog praktičnog rada u Dječjem vrtiću u Kutini. U 
ovom radu dana su teorijska polazišta Montessori pedagogije te važnost njene primjene u radu 
s djecom predškolske dobi. Navedena su i opisana temeljna načela nove metode odgoja 
postavljena od strane Marije Montessori koja je u središte svoje pedagogije postavila dijete. 
Osim toga navodi se važnost kreiranja poticajnog prostorno – materijalnog okruženja koje 
doprinosi cjelokupnom uspješnom razvoju djeteta. Budući da je jedan od osnovnih zadataka 
Montessori pedagogije omogućiti djetetu individualno zadovoljenje potreba pružajući mu 
slobodu razvoja, upravo je u ovom diplomskom radu naglasak na osamostaljivanju djece. 
Vježbama praktičnog života djeca osim samostalnosti razvijaju i koncentraciju te brigu za  
sebe, okolinu i zajednicu.  Objašnjena je važnost uloge odraslih u demonstriranju vježbi te 
djetetovo samostalno izvođenje. U praktičnom dijelu rada prikazane su provedene vježbe 
praktičnog života s djecom u dobi između 4 i 5 godina s ciljem osamostaljivanja te osvrt na 
provedene vježbe. 
 
Ključne riječi: dijete, Montessori pedagogija, vježbe praktičnog života, samostalnost, sloboda 
 
SUMMARY 
This graduate thesis is based on the theoretical background made by reading and analyzing 
the relevant literature and practical work at Kindergarten Kutina. In this paper is given the 
theoretical starting point of the Montessori pedagogy and its importance in working with 
children of preschool age. The basic principles of the new teaching method set by Maria 
Montessori with child in the center of theory is given and described. In addition, in this thesis 
is highlighted importance of creating a stimulating spatial - material environment which 
contribute to the overall successful child development. Because of the mainstream of 
Montessori pedagogy – enable individual need satisfying by giving freedom of development, 
this graduate essay focuses on the children independence. Except independence, by exercises 
of practical life children develop concentration and care for themselves, the environment and 
the community. The importance of the role of adults in the exercises presentation and the 
child self – performance is explained. In practical part of this paper is presented practical life 
exercises with children between age  4 and 5 with goal of independence. 
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1. UVOD 
Pohađajući stručnu praksu i metodičke vježbe svih dobnih skupina u vrtićima, uočila 
sam kako djeca nemaju razvijene radne navike i da u velikoj mjeri ovise o odrasloj osobi u 
aktivnostima koje bi mogli samostalno uraditi. Prvenstveno sam primijetila kako djeca imaju 
poteškoća s različitim patentima prilikom odijevanja, okretanjem odjeće na pravu stranu te 
slaganjem odjeće nakon svlačenja. Osim toga, većina djece teško usmjerava pažnju prilikom 
izvođenja aktivnosti, nepažljivi su i brzo odustaju ukoliko se suoče s nekom preprekom u 
ostvarenju aktivnosti. Slušajući kolegij Pedagogija praktičnog života, usvojila sam osnovna 
znanja vezana uz važnost poticanja samostalnosti kod djece te sam odlučila detaljnije istražiti 
pedagogiju Marije Montessori koja naglasak stavlja na razvoj samostalnosti kod djece. Svoje 
zanimanje za ovu temu odlučila sam pretvoriti u diplomski rad te pripremiti i provesti 
životno-praktične aktivnosti s djecom srednje odgojno – obrazovne skupine u Dječjem vrtiću 
Kutina. 
 U prvom poglavlju ovoga rada govori se o životu i radu Marije Montessori, 
utemeljiteljice nove koncepcije odgoja – Montessori pedagogije. Djelovala je krajem 19. i 
početkom 20. stoljeća koje je nazvano stoljećem djeteta, stoga ne čudi kako je svoj rad 
usmjerila na razvoj djeteta i zaštitu njegovih prava. Koliko je za pedagoginju Mariju 
Montessori važno dijete govori drugo poglavlje. U njemu su navedena i objašnjena načela 
koja je Montessori postavila na temelju svog dugogodišnjeg rada s djecom, a ujedno su i 
temelj na kojem je osnovana nova koncepcija odgoja u čijem je središtu dijete. U trećem 
poglavlju opisano je  prostorno – materijalno poticajno okruženje koje odgovara djeci s 
obzirom na njihove interese, mogućnosti i potrebe.  Također se u poglavlju navodi pet 
područja učenja prema kojima su razvrstani materijali u poticajnoj okolini te tri stupnja 
prikazivanja svake vježbe. Osim prostorno – materijalnih uvjeta, u poglavlju su opisane i 
osobine odgojitelja na razinama osobne, stručne i indirektne pripreme. Četvrto poglavlje 
usmjereno je na vježbe praktičnog života, na njihova područja i važnost provođenja za djecu 
predškolske dobi. Poglavlje također naglašava važnost ponašanja odgojitelja jer su oni uzor 
djeci te se usmjerava na važnost intrinzične motivacije kod djece koja dovodi do ponavljanja 
vježbi. Dalje se opisuje tijek prikazivanja vježbi od strane odgojitelja te djetetovo samostalno 
izvođenje vježbi praktičnog života. U petom poglavlju opisane su i prikazane vježbe 
praktičnog života provedene s djecom rane i predškolske dobi. 
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2. BIOGRAFIJA UTEMELJITELJICE  
2.1. Marija Montessori 
 Jedna od najvećih i najistaknutijih pedagoginja u svijetu jest Marija Montessori. 
Rođena je 1870. godine u pokrajini Ancona u Italiji. Kada je navršila tri godine s roditeljima 
se preselila u Rim kako bi joj omogućili bolje obrazovanje. U tom se razdoblju od žena 
očekivalo da se ostvare kao majke i supruge, a jedino su se mogle školovati kako bi postale 
učiteljice. Stoga su je roditelji poticali u tom smjeru, očekujući da će postati učiteljica. 
Međutim Montessori nije prihvatila tradicionalnu ulogu žene već je slijedila svoje interese 
(Lillard, 1972).  
Njezina izvanredna životna priča mnogima može biti  uzor u ostvarenju vlastitih 
ciljeva. Bila je nadarena i iznimno uspješna učenica (Gutek, 2004). S četrnaest godina 
pokazala je veliko zanimanje za matematiku i prirodne znanosti te upisala srednju tehničku 
školu (Matijević, 2001). Nekoliko godina kasnije, unatoč brojnim  preprekama, upisala je 
medicinute je 1894. godine postala prva liječnica u Italiji (Philipps, 2003). Svoj je interes tada 
usmjerila na područje pedijatrije i psihijatrije, a nakon što se uspjela izboriti za razvoj vlastite 
karijere, odlučila je proširiti svoja znanja vezana uz čovjekov razvoj te je upisala studij 
antropologije, psihologije i filozofije odgoja (Matijević, 2001). 
 Tri godine nakon što je postala diplomirana liječnica započela je svoj rad s djecom na 
Sveučilišnoj klinici kao liječnica (Seitzi Hallwachs, 1997). U okviru istraživačkog rada prvi 
se puta susrela sa slaboumnom djecom koja su u kliniku smještena na zatvorene odjele 
(Philipps, 2003) te nisu imala stručne osobe za pomoć njihovom razvoju (Matijević, 2001). 
Buczynski i sur. (2019) navode da su to djeca od kojih su svi odustali jer ih nije bilo moguće 
poučavati stoga ih još nazivaju i „teško odgojivom djecom“. Ključno za razvoj Montessori 
pedagogije bio je trenutak kojeg navode autori Seitz i Hallwachs (1997, str. 21): „Maria 
Montessori je pri jednoj posjeti doživjela kako su ta djeca nakon jela tražila po podu mrvice 
kruha koje su zatim oblikovala.“ 
Nakon ovog događaja Montessori zaključuje kako su slaboumna djeca prije svega 
pedagoški problem, a ne medicinski (Matijević, 2001) jer ona nisu imala poticajnu okolinu i 
materijale koji bi im omogućili napredovanje u njihovom razvoju (Seitz i Hallwachs,1997).
 Kako bi omogućila napredak djece, Marija Montessori započela je s proučavanjem 
načina rada i učenja slaboumne djece. Na temelju proučavanja radova francuskih liječnika 
Itarda i Seguina koji su se bavili slaboumnom djecom te na temelju vlastitog iskustva razvila 
je poseban materijal i načine podučavanja slaboumne djece (Philipps, 2003). Njen način 
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podučavanja pozitivno je utjecao na razvoj slaboumne djece te je pretpostavljala da se takav 
način podučavanja može uspješno primijeniti i na obrazovanje djece urednog razvoja(Gutek, 
2004). 
 
2.2. Dječja kuća 
Prema Philipps (2003) 1906. godine u siromašnoj rimskoj četvrti San Lorenzo  
izgrađeni su stanovi za radnike te se tražio način na koji će se zbrinuti djeca radnika. Tako se 
u jednoj od zgrada osigurao prostor za djecu dok su im roditelji na poslu. U tom je prostoru 
Marija Montessori otvorila svoju prvu Dječju kuću „Casadei Bambini“ 6.siječnja 1907. 
godine (Matijević, 2001).  
Dječja kuća osmišljena je da bude škola – dom, odnosno škola koja je smještena u 
jednoj od stambenih zgrada u kojima su živjela djeca sa svojim roditeljima. Školu su pohađala 
djeca u dobi od dvije do šest godina, a sama fizička blizina škole i djetetova doma doprinijela 
je većoj suradnji između njih. Majke su prije odlaska na posao sa sigurnošću predale svoju 
djecu u školu kako bi se mogle posvetiti poslu. No to nije bila samo ustanova za zbrinjavanje 
djece nego i obrazovna ustanova (Gutek, 2004). U njoj je Montessori imala priliku dokazati 
svoju pretpostavku koristeći se svojim metodama podučavanja i materijalima u radu s djecom 
urednog razvoja. Promatrajući djecu u svakodnevnom okruženju uočila je kako su djeca 
motivirana, sretna i usredotočena na rad s materijalima koje samostalno odabiru. Ujedno je 
primijetila kako često ponavljaju određene radnje kao na primjer čišćenje vlastite obuće. 
Došla je do zaključka kako njen način podučavanja i materijali ne doprinose samo razvoju 
slaboumne djece, štoviše, ubrzavaju i poboljšavaju učenje djece urednog razvoja (Matijević, 
2001). 
Njezina metoda rada koja se temeljila na praksi postala je prihvaćena u mnogim 
zemljama, a Montessori škole osnivale su se diljem svijeta. Tijekom Drugog svjetskog rata 
nacističke vlasti zabranile su rad Montessori škola, a nakon rata one su obnovljene i ponovno 
otvorene (Philipps, 2003). Prema podacima NAMTA (North American Montessori Teachers' 
Association, 2019) organizacije procjenjuje se da u SAD-u ima oko 4500 Montessori škola, 
dok ih je diljem svijeta oko 20000. 
 
2.3. Razvoj karijere Marije Montessori 
Matijević (2001) predstavlja najosnovniju kronologiju životnih događaja Marije 
Montessori koji su obilježili njen razvoj karijere. Na kraju studija medicine održala je javno 
predavanje te je bila članica talijanskog izaslanstva na Međunarodnom kongresu žena u 
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Berlinu 1896. godine. Nakon što je na kraju studija svoj interes usmjerila na područje 
pedijatrije i psihijatrije, 1897. godine zaposlila se kao volonter u psihijatrijskoj klinici. Tamo 
se prvi puta susrela sa slaboumnom djecom te je promatrala njihov razvoj i potrebe. 
Nadahnuće u svom radu pronašla je u radovima francuskog liječnika Itarda i njegova učenika 
Seguina čije je radove prevela na talijanski jezik. Na njen rad također su utjecali radovi 
Fröbela, Pestalozzija i Rousseaua. Tijekom promatranja djece i stečenog znanja Montessori je 
zaključila kako su slaboumna djeca prije svega pedagoški problem, a ne medicinski. Tu je 
tezu zastupala na kongresu u Torinu 1899. godine. Godinu dana kasnije radila je kao 
direktorica Instituta za osposobljavanje učitelja za rad s djecom sa smetnjama u razvoju. 
Nakon toga dobila je posao predavača pedagogije, a 1907. godine otvorila je prvu Dječju 
kuću „Casa dei Bambini“.  
Prema Seitz i Hallwachs (1997) 1913. godine izdana je njena prva knjiga čiji prijevod 
glasi Samostalni odgoj u ranoj dječjoj dobi, a ubrzo je bila prevedena na dvadesetak jezika 
(Matijević, 2001). Za kratko vrijeme počele su izlaziti knjige o njenim zapažanjima u radu s 
djecom te je organizirala prvi tečaj za učitelje na kojem je predstavila svoju novu pedagogiju i 
objasnila kako se njeni materijali izrađuju i koriste. Također, osnovala je međunarodno 
udruženje AMI (Association Montessori Internationale) zajedno sa svojim sinom 
1929.godine. To je udruženje služilo međunarodnoj razmjeni stručnjaka i osposobljavanju 
odgojitelja i učitelja (Matijević, 2001).  
Philipps (2003) navodi kako su fašističke vlasti u vrijeme Drugog svjetskog rata spalili 
njene knjige i zatvorili Montessori vrtiće i škole. Međutim, Mariju Montessori nitko nije 
uspio spriječiti u njenom radu. Unatoč tome nastavila je djelovati, pisati i izdavati knjige, 
predavati i podučavati. Nakon Drugog svjetskog rata započelo je otvaranje novih Montessori 
vrtića i škola te se njena metoda proširila diljem svijeta. Još jedna zanimljivost iz njenog 
života je da je 1949. godine bila nominirana za Nobelovu nagradu za mir, no nije je osvojila. 
Preminula je 1952. godine u Nordwijku pored Amsterdama te iza sebe ostavila niz priznanja 
za uspješan rad i širenje nove pedagoške metode rada s djecom (Matijević, 2001). 
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3. DIJETE U MONTESSORI PEDAGOGIJI 
3.1. Dijete kao duhovni embrio 
Budući da je Marija Montessori po zanimanju bila liječnica, zanimala se za proces 
nastajanja života. Ona je kao katolkinja vjerovala da život duše djeteta započinje začećem te 
je smatrala kako je život prije svega psihički (duhovni), a ne samo biološki organizam. Ona 
dijete vidi kao „duhovni embrio“ koje ima svoj unutarnji plan duše (Seitz i Hallwachs, 1997). 
Lillard (1972) navodi da se dijete rađa s tim unutrašnjim planom za čije su ostvarenje 
potrebna dva uvjeta. Prvi od njih je da se stvori međuodnos djeteta i okoline koji će rezultirati 
djetetovim boljim razumijevanjem sebe i svijeta oko sebe, a drugi je da ono zahtijeva slobodu 
putem koje će razviti svoju osobnost. Ukoliko niti jedan od navedenih uvjeta nije ispunjen, 
psihički (duhovni) razvoj djeteta neće biti u potpunosti razvijen. 
 
3.2. Poštovanje djeteta 
Montessori dijete stavlja u središte svoje nove pedagogije i poštuje ga u cijelosti 
(Philipps, 2003). Seitz i Hallwachs (1997) kažu da poštovanje odrasle osobe prema djetetu 
pridonosi uspješnijem razvoju djeteta ako ono osjeća da je voljeno i prihvaćeno te ako odrasta 
u okolini koja je poticajna za njegov razvoj. Lillard (1972) objašnjava kako je Montessori u 
tolikoj mjeri poštovala dijete da je odavala dojam kao da se nalazi unutar „djetetove kože“. 
Točno je znala u kolikoj mjeri je dijete tužno, povrijeđeno ili frustrirano ako njegove potrebe 
nisu zadovoljene. Stoga ona od odraslih traži da dijete promatraju na pravi način te da mu 
pruže poštovanje i ljubav. Pri tome misli da je djeci potrebno pružiti slobodu razvoja, odnosno 
indirektnu pomoć za samoodgoj (Seitz i Hallwachs, 1997). Na taj će način odrasli iskazati 
svoje poštovanje prema djetetu. 
 
3.3. Sloboda djeteta 
Kada govori o slobodi,Montessori zapravo govori o slobodnoj odluci djeteta da se 
nečim bavi. No pri tome ne misli da smije činiti sve što želi. Ona smatra da je slobodan izbor 
važan jer se svako dijete individualno razvija i ima svoj vlastiti ritam učenja (Seitz i 
Hallwachs, 1997). Uz toliko slobode Buczynski i sur. (2019) smatraju da djeca uče, ali na 
drugačiji način. Autorice navode da sloboda pomaže djetetu u razvoju posebno visokih 
kompetencija u planiranju rada, samostalnom radu te suradnji s drugom djecom u zajedničkim 
aktivnostima. 
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Ono što je Mariju Montessori potaknulo na razvoj nove pedagogije i podučavanja 
djece jest vapaj djeteta „Pomozi mi da mogu samo“ iz kojeg je zahtijevala od odraslih da 
djetetu budu pri ruci onda kada mu je pomoć potrebna (Philipps, 2003). Ona je bila protiv 
toga da odrasla osoba djetetu direktno pomaže. Smatrala je kako djetetu treba pomoći u 
procesu osamostaljivanja pružajući mu mogućnost da samostalno uči iz vlastitog 
iskustva(Seitz i Hallwachs, 1997).  
Philipps (2003) dalje navodi kako dijete u Montessori vrtiću ili školi ima slobodu 
kretanja, biranja, ponavljanja, izražavanja osjećaja, stupanja u socijalne kontakte te slobodu 
mirovanja.  
Slobodu kretanja dijete postiže putem kretanja i djelovanja u okolini u kojoj se 
zadovoljavaju njegove potrebe (Philipps, 2003). Budući da Marija Montessori na dijete gleda 
prije svega kao duhovno biće, ona vjeruje kako se um razvija putem pokreta. Odnosno da je 
kretanje pokretač duhovnog razvoja i da je usko povezano s razvojem osjetila. Ona smatra 
kako je osposobljavanje osjetila putem kretanja vrlo važno, jer ako dijete ne može djelovati 
putem osjetila tada će se i njegov um sporije razvijati (Seitz i Hallwachs, 1997). Slično tome 
Lillard (1972) objašnjava kako se dijete neće moći u potpunosti psihički (duhovno)  razviti 
ukoliko nedostaje fizičke aktivnosti.  
Slobodu biranja Montessori povezuje s intrinzičnom motivacijom djeteta. Ta 
unutarnja motivacija vodi dijete do ostvarivanja vlastitog zadovoljstva putem zadovoljenja 
svojih potreba čime se otklanja njegova napetost. Uz prisutnu disciplinu, dijete ima slobodu 
odabira radne površine, materijala i partnera za aktivnost. No, postoje i ograničenja. Dva 
najvažnija su da za određenu vježbu postoji samo po jedan primjerak materijala što znači da 
dijete razvija strpljenje čekanjem na red, te da dijete odabire samo onaj materijal koji mu je 
već prije pokazan, a ako želi raditi s novim materijalom najprije mu ga odgojitelj treba 
pokazati (Philipps, 2003). 
 Slobodu ponavljanja Montessori objašnjava fenomenom polarizacije pažnje. Ona u 
svojoj pedagogiji naglasak stavlja na duboku i apsolutnu koncentraciju koju djeca 
doživljavaju prilikom aktivnosti slobodnog odabira (Seitz i Hallwachs, 1997). Prema Philipps 
(2003) dijete ponavlja aktivnost onoliko puta koliko mu je potrebno da zadovolji svoju 
unutarnju potrebu. Dijete se u slobodi ponavljanja ne obazire na vanjske podražaje i u 
potpunosti je uključeno u ritmičko rukovanje materijalom. Nakon izlaska iz aktivnosti 
apsolutne koncentracije dijete izlazi odmorno, sretno i ispunjeno (Montessori, 2003). 
 Za djetetov socijalni, kognitivni i emocionalni razvoj važno je da ono ima slobodu 
izražavanja osjećaja kojima ujedno razvija i govor. Kako bi dijete slobodno izrazilo svoje 
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osjećaje važna je okolina u kojoj se dijete osjeća sigurno i prihvaćeno te odrasli i vršnjaci s 
kojima će razgovarati i koji će s njim suosjećati (Philipps, 2003). 
 Za djetetov razvoj važno je pružiti mu slobodu stupanja u socijalne kontakte kroz koje 
razvija suradničko ponašanje, međusobno poštovanje te pravednost djelovanja. Prednost 
Montessori grupa djece je raznovrsnost dobnih skupina u kojoj starija djeca su uvijek spremna 
pomoći mlađoj te im služe kao uzor i zaštita. Unutar socijalnih interakcija djeca većinom 
samostalno rješavaju sukobe ukoliko do njih dođe (Philipps, 2003). 
 U Montessori grupama djeca imaju slobodu mirovanja što znači da se ne traži njihova 
stalna aktivnost, već im se daje mogućnost slobode odmora tijekom kojeg prerađuju svoje 
doživljaje (Philipps, 2003). S obzirom na to da dijete ne može uvijek samo postići tišinu, 
Herrmann (2018) predlaže provođenje igara tišine u kojima ono uči stvarati tišinu i voljeti je. 
Marija Montessori vježbe tišine naziva „lekcijama šutnje“ i smatra kako pomoću njih dijete 
postaje svjesno vlastitog tijela i ulazi u meditativno stanje povezano dubokom koncentracijom 
(Seitz i Hallwachs, 1997). 
 
3.4. Upijajući um 
Montessori je vjerovala kako dijete još u prenatalnom razdoblju doživljava podražaje 
iz okoline, odnosno da puno prije rođenja ono ima vrlo razvijene osjetilne organe. Smatrala je  
kako se dijete u majčinu tijelu služi osjetilima poput sluha, vida, ali i dodira. Stoga je 
zaključila kako dijete korištenjem svojih osjetila na podražaje iz okoline uči još dok je u 
majčinom tijelu. To njeno mišljenje vrlo je važno za objašnjenje važnosti ranog učenja kod 
djece. Kada dijete rođenjem prijeđe iz jednog svijeta u drugi, ono svojim osjetilima doživljava 
njemu novi svijet. S tim osjetilima živi, istražuje te ulazi u interakciju s okolinom putem koje 
sve upija (Seitz i Hallwachs, 1997).  
Takav oblik uma naziva se upijajući um. Nakon rođenja dječji um još nije formiran, 
stoga dijete uči na drugačiji način od odraslih. Ono počinje iz ničega te uz pomoć upijajućeg 
uma gradi sliku o sebi i svijetu oko sebe (Lillard, 1972). To je oblik uma u kojem dijete 
nesvjesno svojim osjetilima upija sve informacija i doživljaje iz svoje okoline koje postaju dio 
njega. Montessori je vjerovala kako okolina oblikuje djetetov um od rođenja i da upijajući um 
ima veliku ulogu u razvoju ličnosti djeteta u razdoblju od treće do šeste godine. U razdoblju 
od rođenja do treće godine života dijete nesvjesno upija sve što se događa u njegovoj okolini, 
dok se u dobi od treće do šeste godine razvijaju svijest i volja pomoću kojih dijete samostalno 
odabire vježbu  kroz koju će svjesno upijati znanje i vještine (Philipps,2003).   
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3.5. Razdoblja posebne osjetljivosti 
 Osim prenatalnog razdoblja, Montessori je smatrala kako je prvih šest godina 
djetetova života najvažnije jer je ono tada najosjetljivije za razvoj sposobnosti i spremnosti za 
učenje (Seitz i Hallwachs, 1997). Buczynski (2007)razdoblja posebne osjetljivosti tumači 
posebnom sklonošću za određene vrste podražaja na koje dijete spontano reagira dok Lillard 
(1972) navodi kako su to razdoblja koja proizlaze iz djetetove snažne želje da ono uspostavi 
kontakt sa svojom okolinom.  Dijete je tada posebno osjetljivo na učenje određene vještine, 
pri čemu su ostale zapostavljene. Kako bi potaknula učenje određenih vještina, Montessori je 
upotrijebila vlastite didaktičke materijale putem kojih su djeca učila iz vlastitog iskustva 
svojim ritmom (Gutek, 2004). 
Buczynski (2007) navodi četiri osobine razdoblja posebne osjetljivosti. To su 
sveprisutnost, preklopivost, vremenska ograničenost i uočljivost. Navedenim se osobinama 
opisuju razdoblja posebne osjetljivosti kao razdoblja koja se javljaju u određenoj dobi djeteta 
(do šeste godine života) te se mogu međusobno vremenski poklapati, a kod djeteta se 
uočavaju kada lako i sretno uči i savladava određene vještine. Prema Lillard (1972) 
Montessori je promatrala nekoliko područja razvoja djeteta smatrajući ih posebno osjetljivima 
u njihovom razvoju.  
Prvo razdoblje posebne osjetljivosti posvećeno je govoru i traje najdulje od svih 
ostalih. Ovo je razdoblje iznimno važno jer dijete nesvjesno, bez podučavanja, upija i uči 
govor svoje okoline (Philipps, 2003).  
Drugo razdoblje posebne osjetljivosti prema Buczynski (2007) odnosi se na vanjski i 
unutarnji red koji je prema Lillard (1972) prvo osjetljivo razdoblje koje se pojavljuje kod 
djece. Lillard (1972) dalje navodi kako dijete iskazuje svoju potrebu za redom na tri načina: 
prvo pokazuje radost gledajući predmet postavljen na svom mjestu, drugo iskazuje ljutnju 
kada predmet nije na svom mjestu i treće da vrati predmet na svoje mjesto i dalje inzistira na 
tom vraćanju. 
Sljedeće razdoblje vezano je uz posebnu osjetljivost za uočavanje malih dijelova 
cjeline, a vidljivo je kod djece u dobi od petnaest mjeseci do dvije godine kada ga posebno 
zanimaju sitni predmeti. Stoga Philipps (2003) zaključuje kako dijete u ovom razdoblju svoju 
pažnju više usmjerava na detalje.  
Razdoblje posebne osjetljivosti za poboljšanje osjetilnih sposobnosti zahtijeva od 
okoline poticajne uvjete u kojima će dijete moći slobodno istraživati i razvijati vlastite 
osjetilne sposobnosti.  
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Razdoblje posebne osjetljivosti za spretnost u kretanju uključuje pokrete fine i grube 
motorike koje dijete razvija istraživanjem svoje okoline koja mu omogućuje slobodno 
kretanje (Philipps, 2003). Marija Montessori, gledajući na dijete kao na duhovno biće, 
smatrala je razdoblje hodanja djeteta novim rođenjem jer je ono bilo u fazi prelaska iz 
bespomoćnog u aktivno biće (Lillard, 1972).  
Posljednje, ali ne manje važno razdoblje, je razdoblje posebne osjetljivosti za 
društveno ponašanje koje se prema Buczynski (2007) najviše razvija u dobi od dvije do šest 
godina kada je dijete spremno za usvajanje ponašanja unutar primjerenih društvenih odnosa. 
Schäfer (2015) o razdobljima posebne osjetljivosti zaključuje kako je važno da okolina 
djetetu pruži poticajne uvjete za razvoj njihovih urođenih potencijala te da će međudjelovanje 
okoline i djetetovih potencijala doprinijeti razvoju kompetencija koje će djetetu koristiti 
tijekom cijelog života. Suprotno tome, ako okolina ne potiče razvoj djetetovih potencijala i ne 
nudi učenje kroz vlastito iskustvo, ono će trpjeti velike posljedice koje će se odraziti na život 
kasnije.Montessori je razdoblja posebne osjetljivosti smatrala jednim od svojih najvrjednijih 
doprinosa pedagogiji, a daljnje proučavanje prepustila je odgojiteljima (Lillard, 1972). 
 
3.6. Razvojne potrebe djeteta u predškolskoj dobi 
 Prema Philipps (2003, prema Anderlik 1996) dijete želi postati neovisno, želi 
sudjelovati u interakciji s drugima, želi se slobodno kretati i izabirati što želi raditi, doživjeti 
zajedništvo i steći povjerenje u druge.  
Prema Philipps (2003, prema Montessori 1992) Montessori je u radu s djecom bilježila 
što djeca žele te je na temelju njihovih želja i potreba oblikovala svoju metodu podučavanja i 
svoj rad općenito. Djeca predškolske dobi željela su biti samostalna, ponavljati vježbe, pisati, 
biti čista, lijepo se ponašati u društvu  i biti spretna u kretanju. Suprotno tome, zabilježila je 
što djeca ne žele, a to su nagrađivanje, kažnjavanje, nastavne planove i ispitivanja, zajedničku 
nastavu te slatkiše kao poticaj za rad. 
 Djetetovi odgovori bili su joj poticaj i vodilja u osmišljavanju vježbi i poticajnih 
materijala koji su služili kao stimulans za razvoj onoga što dijete želi i treba razviti. U 
sljedećem poglavlju naglasak će biti na samom uređenju prostora te dostupnosti i 
raznovrsnosti materijala kao i na osobinama Montessori odgojitelja. 
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4. PROSTORNO-MATERIJALNO OKRUŽENJE  
4.1. Montessori prostor 
Marija Montessori je Dječju kuću zamišljala kao prostor koji će veličinom i 
mogućnostima odgovarati potrebama djece, a ne odraslih. Smatrala je kako djeca kod svoje 
kuće nemaju dovoljno prostora za igru i istraživanje što je prema njenom mišljenju 
sprječavalo dijete u učenju. Zato je ona veliki naglasak stavila na uređenje prostora pri čemu 
je na umu imala dijete koje je središte nove pedagogije (Seitz i Hallwachs, 1997). Mnogi 
autori koriste različitu terminologiju kada je riječ o Montessori prostoru. Tako na primjer 
autori Seitz i Hallwachs (1997) govore o „pripremljenoj okolini“ dok je Matijević (2001) 
naziva „uređenom sredinom“. Dalje u ovom radu koristit će se naziv pripremljene okoline. 
Svaki detalj pripremljene okoline planira se prema ciljevima koje navodi Feez (2010, str.39): 
„...djeci treba dati što je više moguće slobode i samostalnosti, treba im omogućiti učenje kroz 
vlastite aktivnosti te osigurati vježbe koje zahtijevaju usmjerenu pažnju.“.  
 
4.1.1 Sloboda kretanja i sloboda izbora 
 Pripremljena okolina za djecu osmišljena je tako da zadovolji individualne potrebe 
svakog pojedinog djeteta, posebice potrebe za slobodom. Kako bi se dijete slobodno razvijalo 
važno je da odgojitelj ima povjerenja u dijete i da ga poštuje u cijelosti. Ako su povjerenje i 
poštovanje dio svakodnevne rutine tada djeca doista imaju slobodu kretanja i slobodu izbora. 
Prema Mariji Montessori ove dvije slobode su nerazdvojne što znači da ako dijete ima 
mogućnost slobodnog kretanja tijekom kojeg slobodno odabire vježbe za koje je intrinzično 
motivirano tada će se uistinu slobodno razvijati (Isaacs, 2015). Potaknuta saznanjem da djeca 
nemaju dovoljno prostora za igru i istraživanje kod kuće, Marija Montessori je u Dječjoj kući 
osigurala dovoljno prostora za njihovo nesmetano kretanje(Seitz i Hallwachs, 1997). Za 
Montessori pedagogiju od velike je važnosti i vanjski prostor koji je povezan s unutarnjim 
prostorom tako da se djeca u bilo kojem trenutku, ukoliko im vremenske prilike to 
dozvoljavaju, mogu slobodno kretati na toj relaciji (Lillard, 1972).  
Pripremljena okolina svojom strukturom omogućava djetetu slobodno kretanje što je 
ključno za stjecanje iskustava putem kojih dijete samostalno uči. Ukoliko je slobodno kretanje 
ograničeno ono će spriječiti dijete u učenju (Seitz i Hallwachs, 1997). Slobodno kretanje za 
sebe veže i slobodan izbor materijala i vježbi. U pripremljenoj okolini dijete za sebe pronalazi 
vježbe koje su u skladu s njegovim unutarnjim stanjem i do njih dolazi upravo kretanjem. 
Matijević (2010) smatra kako djeca samostalno odabiru materijal kojim će se baviti te sami 
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odlučuju koliko dugo i koliko puta će ponoviti vježbu. Prije nego što dijete odabere vježbu 
ono mora imati uvid u nju kako se provodi. Uvid u vježbu može steći  promatranjem vršnjaka 
ili odgojitelja dok izvodi vježbu. Prema Phillips (2003, str.57) dijete na taj način „...pamti, 
produbljuje i usavršava svoja znanja za daljnji razvoj.“.  
 
4.1.2. Osobna odgovornost djeteta 
 Lillard (1972) navodi kako sloboda ne znači da dijete radi što želi. Općenito se smatra 
kako je sloboda povezana s osobnom odgovornošću što znači da odrasli i vršnjaci imaju 
određena očekivanja jedna od drugih. Na primjer od djeteta se u Montesosri grupi očekuje da 
odabrane materijale nakon korištenja vrati tamo gdje ih je pronašlo. Također odgovornost se 
povezuje s razvojem društvene svijesti te sposobnosti dijeljenja. Dijete u pripremljenoj 
okolini ima jedinstvenu priliku da razmisli o svojim vlastitim postupcima te kako navode 
Seitz i Hallwachs (1997) da preuzme odgovornost za sebe, za druge oko sebe i za stvari koje 
ga okružuju. Stoga Marija Montessori smatra kako dijete u pripremljenoj okolini razvija 
osobnu odgovornost. 
 
4.1.3. Red i struktura 
 Prema Schäfer (2015) pripremljena okolina je pregledna i uredno organizirana kako bi 
se zadovoljila djetetova potreba za redom. To znači da dijete točno zna gdje je mjesto kojem 
materijalu i gdje ga može pronaći. Ono odabire materijal koji se nalazi na njemu vidljivom i 
dostupnom mjestu, te ga nakon rukovanja vraća na isto mjesto u stanju u kojem ga je 
pronašlo. Svi se materijali nalaze na otvorenim policama raspoređeni prema područjima 
učenja. Sve što je potrebno djetetu za neku vježbu nalazi se na jednom podlošku što djetetu 
olakšava odnošenje materijala na mjesto za rad i vraćanje na policu (Phillips, 2003). 
 
4.1.4. Stvarnost i priroda 
 Prilikom zamišljanja pripremljene okoline, Marija Montessori željela je da dijete u 
Dječjoj kući živi u skladu sa stvarnim svijetom te da svakodnevno bude u doticaju s prirodom. 
Prve doticaje s prirodom djeca su stekla njegovanjem biljaka i životinja. Pomoću mikroskopa, 
povećala i jednostavnih eksperimenata istraživala su svijet oko sebe i upijala znanja svojim 
umom (Lillard, 1972). U Montessori grupama se na policama nalaze stvarni ili 
trodimenzionalni modeli koji potiču dijete na istraživanje putem osjetila te na proširenje 
vokabulara (Isaacs, 2015). Osim doticaja s prirodom, Montessori im je omogućila i doticaj sa 
stvarnim predmetima svakodnevnog života. U Dječjoj kući prostor je bio uređen namještajem 
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prilagođenim djetetovim mogućnostima, čaše su bile staklene, a za rezanje voća i povrća 
koristila su oštar nož (Lillard, 1972). Schäfer (2015) objašnjava da dijete velikim dijelom 
shvaća svijet oko sebe pomoću osjetila dodira. Zato sve ono što se nalazi na otvorenim 
policama, u razini djece i što je njima vidljivo oni žele opipati i smatraju to slobodnim za 
korištenje. Djeci je važno dati da manipuliraju predmetima iz svakodnevnog života bili oni 
opasni i lomljivi ili ne jer će na taj način ispravljati krive pokrete i biti pažljiviji u rukovanju 
njima.  
 
4.1.5. Ljepota i sklad 
 Vrlo važna značajka pripremljene okoline je njena ljepota i sklad. Montessori je željela 
da prostor u kojem djeca borave nalikuje na njihov dom te da se tamo osjećaju sigurno i 
voljeno. Prostor Montessori grupe uređen je biljkama za koje se djeca brinu, na zidovima 
dopadljivih boja nalaze se slike prirode i razni ukrasi, a na prozorima se nalaze zavjese. 
(Philipps, 2003). Prema Lillard (1972) Marija Montessori smatrala je kako su ljepota i sklad 
prostora dodatna pomoć u razvoju djece. Pripremljena okolina odiše jednostavnošću te je sve 
unutar nje kvalitetno i osmišljeno za djecu. Sve su boje svijetle, vesele i skladno odabrane što 
doprinosi opuštajućoj i toploj atmosferi koja dijete indirektno poziva na sudjelovanje u raznim 
vježbama. Upravo karakteristika jednostavnosti pripremljene okoline potiče dijete da 
samostalno sudjeluje u aktivnostima svakodnevnog života poput čišćenja, brisanja stola, 
pranja ruku i slično (Isaacs, 2015). 
 
4.2. Montessori materijal 
 Kao što je opisano u prethodnom poglavlju, pripremljena okolina važan je prediktor 
uspješnog razvoja djeteta. Prema tome Matijević (2001) kaže kako su „razvojni materijali“ 
dio pripremljene okoline koji su primjereni djetetovim razvojnim potrebama. Pod pojmom 
„razvojni materijali“ autor misli na Montessori autodidaktičke materijale kako ih nazivaju 
Seitz i Hallwachs (1997). Budući da je Montessori svoj rad temeljila na radovima francuskih 
liječnika Itarda i Seguina, ona je dijelom preuzela njihove, a dalje razvijala svoje materijale. 
Njeni didaktički materijali namijenjeni su učenju djece uz samostalno rukovanje i stjecanje 
iskustava rješavajući zadatke (Seitz i Hallwachs, 1997). Svi materijali su čisti i uredno složeni 
na police prema područjima učenja, uvijek su na istom mjestu, u istom obliku te složeni istim 
redoslijedom (Philipps, 2003). U skladu sa stvarnim svijetom u kojem svatko ne može imati 
istu stvar odjednom, tako i u Montessori pedagogiji postoji samo jedan primjerak svakog 
materijala. Ako neko dijete rukuje određenim materijalom, a drugo dijete želi isti, ono nema 
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drugog izbora nego čekati. Matijević (2001) kaže kako djeca čekanjem razvijaju preduvjete za 
razvoj pristojne međuljudske interakcije. 
 Sav materijal postavljen je prema kriterijima koje navode Seitz i Hallwachs (1997): 
lakše prema težem, konkretno prema apstraktnom, jednostavno prema složenom te cjelovito 
prema pojedinačnom. To znači da dijete najprije treba savladati jednostavnije vježbe kako bi 
se moglo baviti složenijima. Postepeno rukovanje materijalima putem određenih vježbi vodi 
dijete do usavršavanja vještine, a ono se provodi Seguinovom metodom „tri lekcije“(Philipps, 
2003). Navedenu je metodu Marija Montessori preuzela kako bi objasnila tri koraka putem 
kojih odgojitelji uvode dijete u rad s priborom. Lillard (1972) opisuje redoslijed koraka na 
sljedeći način: 
  
1. U prvom koraku odgojitelj pokaže djetetu predmet i razgovijetno izgovara naziv 
predmeta. (Odgojitelj imenuje.) 
2. U drugom koraku odgojitelj provjerava da li dijete povezuje naziv s predmetom 
tako što mu daje upute „Pokaži mi / daj mi / donesi mi...“ koje navodi Schäfer 
(2015). (Dijete prepoznaje.) 
Napomena: Ukoliko dijete nije uspjelo povezati naziv s predmetom odgojitelj ne 
ispravlja dijete odmah nego odabire neki drugi trenutak. Pod tim se smatra da dijete u 
tom trenutku nije bilo psihički spremno usvojiti asocijaciju koju je odgojitelj želio kod 
njega ostvariti. Suprotno, ako je dijete uspješno ovladalo drugim korakom, odgojitelj 
prelazi na treći korak. 
3. U trećem koraku odgojitelj od djeteta traži da se prisjeti naziva predmeta i izgovori 
ga. (Dijete imenuje.) 
 
Philipps (2003) dodaje kako se metoda „tri lekcije“ provodi individualno sa svakim 
pojedinim djetetom.To nije tradicionalna metoda podučavanja u kojoj se odgojitelj obraća 
manjoj grupi djece već podučavanje „jedan na jedan“. Iz ovog pristupa prema djetetu vrlo 
lako se zaključuje kako Marija Montessori uistinu ima holistički pogled na dijete jer se 
posvećuje svakome od njih zasebno s puno ljubavi. Kada je riječ o načinu komunikacije dok 
se izvodi vježba po koracima, istaknuto je kako odgojitelj sa što manje riječi pokušava 
prikazati vježbu, odnosno tijekom prikaza ne objašnjava. Na taj način dijete samostalno 
procesuira i donosi zaključke o prikazanoj vježbi. 
Dijete tijekom izvođenja vježbi može i pogriješiti. Činjenje pogrešaka korisno je za 
dijete jer je ono tada potaknuto misliti kako bi riješilo problem. Zbog toga su Montessori 
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materijali osmišljeni i izrađeni na način da dijete samo uoči gdje je pogriješilo i da samostalno 
ispravi pogrešku. Ona je djetetu dovoljan znak da samostalno spozna da li je bilo uspješno u 
rješavanju zadatka ili ne i zato mu povratna informacija odrasle osobe više nije potrebna. Ono 
uči na svojim greškama, više razmišlja, slobodno zaključuje i usmjerava više pažnje na svoj 
rad. Važno je djetetu dopustiti da pogriješi jer tada stječe iskustvo kako nije sve lako kako se 
čini i da zna kako se svaka pogreška može ispraviti. Neovisno o odraslima dijete se tada 
slobodno razvija, a to upravo i je jedan od važnijih ciljeva Montessori pedagogije (Philipps, 
2003). 
U Montessori grupama postoje materijali iz različitih područja učenja kojima se 
nastoje zadovoljiti djetetovi interesi i razvojne potrebe. Philipps (2003) je materijale 
klasificirala u pet područja učenja: materijali za vježbe praktičnog života, za poticanje 
osjetilnih sposobnosti, za poticanje govora, matematike te materijali za kozmički odgoj. 
Većina autora navodi područja učenja poput prethodno navedenih, dok neki upotrebljavaju 
drugačije nazive vježbi ili nekoliko područja učenja stavljaju pod jedan naziv. Tako na 
primjer Pitamic (2014) govori o osnovnim životnim vještinama, razvoju osjetila, jezičnom 
razvoju, matematičkim vještinama i znanstvenim vještinama. Herrmann (2018) raščlanjuje 
područja učenja na praktičan život, osjetilni život, rad rukama, jezik, fizičke i kreativne 
aktivnosti, opću motorika i prirodu. Feez (2010) ulazi u samu srž područja učenja 
proučavajući Montessori kurikulum te navodi vježbe praktičnog života i vježbe za razvoj 
osjetila kao dva temeljna područja koja se proširuju na područja umjetničkih aktivnosti, ali su 
i polazište za vježbe matematike i jezika. Kako god da se klasificiraju područja učenja važno 
je uočiti da vježbe iz svakog područja pridonose cjelokupnom razvoju djeteta, njegovom 
učenju i razvoju koncentracije i posvećenosti onoga što radi. 
Schäfer (2015) navodi kriterije koji bi odgojiteljima mogli pomoći u odabiru 
kvalitetnog materijala za djecu: 
 ponuditi djeci manji broj didaktičkog materijala slijedeći pravilo manje je više 
 samo jedan primjerak vježbe doprinosi razvoju samodiscipline i strpljenja 
 materijali trebaju biti kvalitetni, uredni i čisti 
 materijali trebaju biti dostupni i vidljivi svakom djetetu te estetski privlačni 
 paziti na veličinu materijala i sastav zbog sigurnosti djece 
 materijali trebaju biti prepoznatljivi 
 materijali trebaju biti jednostavni za upotrebu i prilagođeni djetetu 
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 potrebno je da materijali sadrže kontrolu pogreške kako bi potaknulo dijete na 
razmišljanje i samostalno pokušavanje rješavanja problema 
 ponuđeni zvukovni materijali trebaju biti prilagođen uzrastu djeteta kako ne bi izazvali 
strah 
 materijali bi se trebali nalaziti na pladnju zbog lakšeg odnošenja na mjesto rada i 
vraćanja na mjesto 
Suprotno, mnogi pedagozi kritizirali su Montessorimaterijal. Smatrali su kako ti 
materijali ne potiču stvaralačke sposobnosti kod djeteta, odnosno da nepovoljno utječu na 
maštu djeteta. Objašnjavali su to postojanjem strogih pravila korištenja svakog materijala ne 
dopuštajući djetetu da ono samo istraži njihovo korištenje (Seitz i Hallwachs, 1997).  
 
4.3. Montessori odgojitelj 
 Većina autora, čiji su radovi istraženi za potrebe ovog rada, slažu se u jednom, a to je 
da Montessori odgojitelj treba biti osoba dobrog raspoloženja, vedra, vesela i pozitivna.  Isto, 
treba biti mirna i strpljiva te dosljedna i angažirana osoba. Za Montessori odgojitelja važna je 
osobna, stručna i indirektna priprema koju nadalje objašnjava Philipps (2003). 
 Prvo od čega se polazi je osobna priprema Montessori odgojitelja. Važno je da je 
Montessori odgojitelj emocionalno stabilan i da svojim problemima ne narušava svoj odnos s 
djecom. Treba biti miran i imati razumijevanja za djecu i njihove roditelje, a probleme 
rješavati na primjeren način. Uvijek treba biti otvoren za komunikaciju i biti osoba od 
povjerenja za roditelje, ali i za djecu. Međusobnim povjerenjem stvorit će kvalitetan odnos i 
biti na putu uspješne suradnje u čijem je središtu dijete sa svojim razvojnim potrebama. 
Odgojitelj također treba biti prikladno odjeven tako da svojim izgledom ne odvraća djetetovu 
pozornost s pribora kojim dijete manipulira.  
 Sljedeća skupina priprema vezana uz znanje same pedagogije je stručna priprema. 
Prema njoj odgojitelji trebaju biti svjesni svog odnosa prema djeci, roditeljima i ostalim 
zaposlenicima. Stoga se prema Philipps (2003) na stručno usavršavanje za Montessori 
odgojitelja ne bi trebale primati osobe koje nemaju dovoljno iskustva u radu s djecom. 
Tijekom stručnog usavršavanja odgojitelji stječu potrebno znanje vezano uz razvojne 
stupnjeve djeteta kako bi mogli osigurati pripremljenu okolinu prikladnu njegovom razvoju. 
Uz poznavanje razvojnih karakteristika djece usko je povezano opažanje koje je važno za 
redovito dokumentiranje svakog djeteta. Osim toga, Montessori odgojitelj treba poznavati 
teoriju na kojoj počiva Montessori pedagogija. Uz stalnu kontrolu i nadzor, odgojitelji 
uvježbavaju način izvođenja vježbi kako bi ih mogli uspješno prikazati djeci. Posebno 
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odgojitelj treba uvježbavati svoj odnos prema djeci tako da ga ne ometa u njegovom radu te 
da ga indirektno potiče na rad. 
 Unutarnja priprema za Montessori odgojitelja znači razviti strpljivost, prihvaćanje, 
poštovanje, jednaku brigu za sve i razviti uzorno ponašanje. Odgojitelj treba omogućiti djetetu 
da lakše predvidi njegove reakcije te da bude strpljiv u radu s djecom. Važno je da djecu 
prihvati bez obzira na njihove pozitivne i negativne osobine te temperament. Kroz prihvaćanje 
različitosti odgojitelj će pokazati svoje poštovanje prema djeci i da se jednako odnosi prema  
svima. On ne smije poklanjati više pažnje određenoj djeci niti zapostavljati pojedinu djecu. 
On je taj koji treba biti uzor djeci. 
 Prethodna rečenica objašnjava najosnovniji zadatak Montessori odgojitelja, a to je da 
bude uzor djeci. On mora biti svjestan kako djeca prate svaki njegov pokret, izgovorenu riječ i 
gestikulaciju jer im on služi za identifikaciju. Od ostalih zadataka bitni su održavanje pribora i 
okoline, točno poznavanje pribora i prikazivanja vježbi djetetu, praćenje djeteta da ne ometa 
druge te pomaganje djetetu indirektnim poticanjem na rad.  
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5. VJEŽBE PRAKTIČNOG ŽIVOTA 
 Vježbe praktičnog života su one vježbe koje su dio djetetove svakodnevice u okolini u 
kojoj odrasta i razvija se. Svaki dan ono sudjeluje u situacijama u kojima se odrasli iz njegove 
okoline brinu za sebe i za druge oko sebe (Seitz i Hallwachs, 1997). Dijete s navršenih godinu 
i pol dana, gledajući druge ima snažnu potrebu oponašati radnje odraslih i biti poput njih, želi 
raditi uz njih i sudjelovati u radnjama svakodnevnog života (Herrmann, 2017). 
 
5.1. Područja vježbi praktičnog života 
Prema Philipps (2003) vježbe praktičnog života uključuju predvježbe za kontrolu 
pokreta i koordinaciju, vježbe brige za sebe, brige o okolini, vježbe ponašanja u društvu, te 
posebne vježbe za koordinaciju pokreta i vježbe tišine.  
 Predvježbe za kontrolu pokreta i koordinacije 
 hodati 
 nositi predmete 
 pažljivo se kretati po prostoru u kojem drugi rade 
 Vježbe brige za sebe 
 prati ruke, njegovati tijelo, kožu i nokte  
 poznavati vlastitu odjeću, samostalno svlačiti i odijevati odjeću, odabrati 
odjeću u skladu s vremenom, prostirati odjeće za sušenje 
 samostalno vezati vrpce, zakapčati i otkapčati gumbe, otvarati i zatvarati patent 
i čičak 
 samostalno se obuvati i čistiti cipele 
 Vježbe brige o okolini 
 briga o prostorijama i predmetima u kući (brisati prašinu, usisavati, mesti, 
čistiti prozore i ogledala, čistiti umivaonik, čistiti namještaj i polirati, slagati 
krpe i ručnike, glačati i prostirati stol) 
 briga o životinjama i cvijeću (njegovati cvijeće, zalijevati i presaditi te zaštititi 
osjetljive biljke,  sakupljati plodove u male košare, brati voće i povrće, 
uklanjati suho lišće s biljaka, njegovati životinje, hraniti i održavati kaveze, 
njegovati bolesne životinje) 
 domaćinstvo i zanati (kupovati namirnice, usitnjavati biljke u mužaru, 
pripremati obroke koji uključuju kuhanje i pečenje, miješanje sastojaka, 
čišćenje graha, graška te salate, guljenje i rezanje voća i povrća, propuštanje 
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brašna kroz sito, mutiti jaja, ručno i strojno prati odjeću, sušiti i četkati odjeću, 
prišivati gumbe, početi plesti, šivati i tkati) 
 održavanje igrališta i vrta (mesti lišće, mesti dvorište, grabljati travu, održavati 
i čuvati sprave na igralištu, saditi, zalijevati, kopati u vrtu te brati plodova) 
Vježbe ponašanja u društvu 
 samostalno uspostavljanje kontakata u vrtićkoj skupini (s odgojiteljima, 
ostalom djecom u manjim ili većim skupinama)  
 oblici razumijevanja (igrati se, surađivati i biti u interakciji s drugima, 
međusobno dijeliti, napraviti mjesta za prolaz, podići ono što drugima ispadne, 
staviti na pravo mjesto materijal kojeg su drugi krivo odložili, ne ometati 
druge) 
 pristojno ponašanje (pozdraviti na odlasku i dolasku, osloviti drugoga pravim 
imenom, predstaviti sebe i druge, zaželjeti nekome sreću, zamoliti i zahvaliti, 
opraštati i tražiti druge za oprost, oprati ruke prije i nakon obroka te se umiti 
nakon njega, ne naguravati namjerno druge) 
 spremnost na međusobno pomaganje (prihvatiti pomoć, pomoći drugima i 
zamoliti pomoć) 
 dobrobit zajednici (preuzimati odgovornost, donijeti odluku za čitavu skupinu, 
odreći se osobne želje u korist zajednice, zajedno osmisliti pravila i pridržavati 
ih se, naučiti uviđati ono što nije dobro ili u skladu s dogovorenim, uvidjeti 
problem i riješiti ga kao na primjer samostalno obrisati prolivenu vodu ili se 
ispričati za nepromišljeno izrečene riječi, razriješti konflikte i poštovati se 
međusobno) 
Vježbe za koordinaciju pokreta 
 hodanje po elipsi (u tišini, uz tihu glazbu, sa zastavicama) 
 hodanje s predmetima (s čašom punom vode, zvoncem, pladnjem s različitim 
predmetima) 
 nošenje (tornja, predmeta na glavi ili u rukama) 
Vježbe tišine 
 mogu biti kombinirane s vježbama za koordinaciju pokreta 
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5.2. Uloga i važnost vježbi praktičnog života 
Vježbe praktičnog života temelje se na kulturološki određenim međuljudskim 
odnosima i načinu ispunjavanja svakodnevnih aktivnosti. U svakoj vježbi izdvojena je 
određena socijalna vještina koja se želi postići i razviti kod djeteta polarizacijom pažnje 
tijekom izvođenja vježbi. Sve vježbe predstavljaju stvarne životne aktivnosti, a materijal 
odgovara djetetovim potrebama s obzirom na boju, oblik i veličinu. Ove vježbe pružaju 
beskrajne mogućnosti oponašanja svakodnevnih aktivnosti odraslih i djeca ih mogu ponavljati 
onoliko često koliko žele. Dok provode ove vježbe djeca razvijaju samostalnost i 
koncentraciju, a ujedno ih se podučava da obavljaju svakodnevne zadatke vezane uz brigu o 
sebi, okolini i životu u zajednici. Svaka uspješno naučena praktična vježba također pomaže 
djeci da razviju kontrolu i koordinaciju svojih pokreta – fine i grube motorike. Glavni cilj 
vježbi praktičnog života je osamostaliti dijete kako bi doprinijelo svakodnevnom životu svojoj 
okolini (Feez, 2010). 
Životno praktične aktivnosti su prema Isaacs (2015) prvo područje interesa djeteta 
kada krene u vrtić. One svojom jednostavnošću djeci daju osjećaj sigurnosti i predvidljivosti 
kao i prilike da budu uspješni u njihovom ostvarivanju. Tim se vježbama potiče usklađivanje i 
spretnost pokreta kao i rukovanje predmetima, a to su prema Philipps (2003) vježbe otvaranja 
i zatvaranja te vježbe hodanja i nošenja. Ukratko, vježbe s kojima se dijete prvo susreće jesu 
predvježbe za kontrolu pokreta i koordinacije. Odvijaju se svakodnevno nošenjem praznih ili 
punih posuda, postavljanjem stola, pranjem ruku, nalijevanjem vode, grabljenjem hrane, 
otvaranjem i zatvaranjem vrata ili posuda. Osim toga, u Montessori grupama dijete posprema 
stol nakon obroka, slaže stolnjak i čisti stolove i pod, ali i brine o biljkama. Prema mišljenju 
Marije Montessori sve te vježbe podižu samopoštovanje djeteta te mu daju osjećaj 
odgovornosti prema svojoj zajednici.  
U vježbama praktičnog života potiče se individualni i socijalni razvoj djeteta pri čemu 
kretanje ima ključnu ulogu. U prvim godinama djetetovog života ono ima veliku želju za 
kretanjem i upoznavanjem svoje okoline te se nalazi u fazi posebne osjetljivosti izvođenja 
spretnih pokreta. Prvi koraci su nekoordinirani, a u njihovom usavršavanju mogu pomoći 
vježbe praktičnog života. Osim kretanja, ovim se vježbama potiče i razvoj senzomotorike te 
okulomotorne koordinacije u kojoj važnu ulogu ima preciznost ruke (Nienhuis Montessori, 
2014). 
Fagan (2015) u svojoj knjizi opisuje kako je važno djeci dati materijal i vježbe koje 
zahtijevaju pokrete fine i grube motorike istovremeno koristeći um i ruku, pritom misleći na 
vježbe šivanja. Marija Montessori smatra kako spretnost ruke raste usporedno s razvojem 
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inteligencije, a gledajući u povijest primijetila je kako je svaka promjena u okolini čovjeka 
nastala zahvaljujući njegovoj ruci. Ona vjeruje kako inteligencija djeteta može dostići 
određenu razinu i bez angažiranja ruke, ali veliki napredak u svom razvoju ono pokazuje 
upravo kada radi rukom (Montessori, 2013). Fagan (2015) dalje navodi kako djeca modernog 
doba danas puno više vremena provode pri ekranu zbog čega se znatno smanjuje i zanemaruje 
rad ruke. Zbog toga autorica naglašava važnost provođenja kurikuluma za šivanje jer ono 
obuhvaća razvoj vještina potrebnih u svakodnevnom životu poput koordinacije, koncentracije, 
samostalnosti i osjećaja za red. Time se usavršavaju temeljne vještine kojima dijete postiže 
uspjeh i u drugim područjima svakodnevnog života. Osim prethodno objašnjenog 
individualnog razvoja djeteta, vježbe praktičnog života omogućavaju i socijalni razvoj putem 
vježbi koje se odnose na suživot s ostalim članovima zajednica, a uključuje brigu o njima, 
pozdravljanje, pružanje pomoći i slično (Nienhuis Montessori, 2014). 
 Osim razvoja fine i grube motorike, vježbama praktičnog života djeca razvijaju govor i 
uvježbavaju osnovne računske operacije. Jezik se smatra dijelom kulture u kojoj dijete odrasta 
i razvija se, stoga ono dolazi u vrtić s osnovnim znanjem materinskog jezika. Putem vježbi 
praktičnog života ono nadograđuje svoj jezik, proširuje vokabular i poboljšava izgovor. U 
svakodnevnom razgovoru odgojitelj nastoji uključiti svako dijete da priča o novim 
događajima u kojima je sudjelovalo, da izražava svoje emocije i dijeli ih s drugima, te da 
suosjeća s ostalim članovima svoje grupe. Kako bi djecu uvela u realnost, Montessori 
pedagogija pruža djetetu konkretne predmete iz stvarnog života s kojima se svakodnevno 
susreće i ono mu pomaže da stvori svoju viziju određenog predmeta. Putem spomenutih 
vježbi ono shvaća svrhu određenih predmeta u stvarnom životu te način korištenja što će mu 
omogućiti da samostalno doprinese svojoj okolini. Dijete ne spoznaje samo matematičke 
pojmove pomoću pribora za matematiku, već se s njima susreće i u vježbama praktičnog 
života. Dijete putem tih vježbi razvija predodžbu broja i količine, odnosno predvježbu za 
korištenje računskih operacija. Koristeći vagu dijete stvara predodžbu o relaciji količine i 
težine dok pojam broja može usvojiti brojanjem pribora za jelo prilikom postavljanja stola 
(Philipps, 2003). 
 
5.3. Oponašanje odraslih i ponavljanje izvođenja vježbi 
Prema (Isaacs, 2015) djeca imaju potrebu oponašati ponašanje koje odražava njihov 
obiteljski život, a ta se potreba ostvaruje putem vježbi praktičnog života. Isto mišljenje dijeli i 
Feez (2010) koja kaže da kada djeca promatraju svakodnevicu odraslih u njihovoj okolini, 
postaju zainteresirana za sudjelovanje u aktivnostima kojima se bave odrasli. Kako bi djeca 
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bila samostalna u obavljanju svakodnevnih aktivnosti i kako bi pomagali odraslima, 
odgojitelji u pripremljenoj okolini djeci prikazuju vježbe praktičnog života. Pokazuju koji su 
predmeti potrebni za svaki vježbu i kojim se redoslijedom koriste. Nakon prikazivanja vježbe, 
djeca mogu slobodno raditi tu vježbu kad god požele. 
Kada su djeca intrinzično motivirana tada samostalno iznova ponavljaju određenu 
vježbu čak i ako je postiglo cilj. Na primjer, ogledalo može blistati, ali dijete i dalje nastavlja 
s pokretima i briše ogledalo. Montessori pedagogija djetetu omogućuje ponavljanje vježbe 
dok god je ono u stanju apsolutne koncentracije i ne podržava da se dijete prekida dok izvodi 
iznova vježbu. Tijekom ponavljanog izvođenja vježbi praktičnog života, sam materijal može 
otkriti pogrešku koju dijete uočava. Na primjer, ako se čaša ispusti i razbije, ako se prolije 
tekućina ili rasipa sipki materijal. Dijete tada uočava da nema sav materijal potreban za 
vježbu što ga potiče na razmišljanje o rješavanju problema (Feez, 2010). 
 
5.4. Prikazivanje i samostalno izvođenje vježbi praktičnog života  
 Dijete o svakodnevnim zadacima uči promatranjem radnji odraslih. Kako bi se ono 
bavilo određenom vježbom iz područja svakodnevnog života, odgojitelj najprije vježbu treba 
prikazati. Odgojitelj dijete uvodi u vježbu govoreći mu ime vježbe, njenu svrhu i pokazujući 
mu materijal koji je potreban za njeno izvođenje. Odgojitelj metodom demonstracije prikazuje 
vježbu korak po korak. Svaki pokret je točno definiran, spor i jasno se razlikuje od svakog 
sljedećeg koraka. Prilikom predstavljanja vježbe, odgojitelj je usmjeren na vježbu koju 
prikazuje, a ne usmjerava pažnju na dijete. Na taj način pokazuje djetetu kako treba biti 
usredotočen na rad s priborom kako bi vježba bila uspješna (Feez, 2010). Prema Philipps 
(2003) Montessori odgojitelj tijekom izvođenja vježbi ne objašnjava što radi, već nastoji 
uspješno provesti vježbu sa što manje riječi čime djetetu daje mogućnost da samostalno 
zaključuje. Svaka vježba sadrži jednu ili više točki posebnog interesa kojima odgojitelj 
privlači djetetovu pozornost. Nakon što odgojitelj prikaže sve korake vježbe, poziva dijete da 
samostalno pokuša.  
 Kada dijete samostalno rukuje priborom i radi vježbu, odgojitelj ne komentira što 
dijete radi kako ga ne bi ometao u stanju apsolutne koncentracije (Philipps, 2003). Ova faza u 
kojoj dijete imitira i ponavlja prikazane korake je prema Feez (2010) faza u kojoj se odvija 
učenje. Znanje stečeno tijekom izvođenja različitih vježbi postat će dio svakodnevnog života 
u zajednici i bit će ključ razvoja samopouzdanja djeteta. Zato je važno da odgojitelj prati 
interese djeteta i prema njima određuje koje će vježbe prikazati djetetu. Vježbe koje su u 
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skladu s djetetovim interesima pobudit će zainteresiranost u djeteta koja će doprinijeti 
uspješnijem usvajanju znanja.  
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6. PRIKAZ I PROVEDBA VJEŽBI PRAKTIČNOG ŽIVOTA S DJECOM 
RANE I PREDŠKOLSKE DOBI 
 
6.1. Prelijevanje vode 
 
Pribor: vrč, dvije staklenke sa po tri markacije u boji, plastificirane kartice s uputama 
 
Cilj: okulomotorna koordinacija i koordinacija pokreta, koncentracija, kontrola pokreta, 
samostalnost 
 
Dob: oko četiri godine 
 
Prikaz i vježba: Potrebne materijale odgojitelj odlaže na stol. Vrč je napunjen vodom, a dvije 
staklenke s vanjske strane imaju po tri markacije različite boje. Na stolu se nalaze 
plastificirane kartice sa slikovnim prikazom do kuda je potrebno preliti vodu iz vrča u 
određenu staklenku te su okrenute licem prema dolje. Odgojitelj izvlači jednu karticu, pogleda 
je i odlaže sa strane. Uzima vrč dominantnom rukom, a drugom rukom ga pridržava. Oprezno 
lijeva vodu gledajući kako se staklenka puni vodom do određene markacije. Kada prelije 
vodu, odlaže vrč, uzima karticu i uspoređuje da li je dobro obavio zadatak. Uzima staklenku i 
prelijeva vodu u vrč. Odgojitelj vježbu pokazuje s obje ruke, laganim i točnim pokretima, s 
vidljivim zanimanjem za radnju.  Po završetku vježbe voda se odnosi, a odgojitelj uzima krpu 
i briše stol te vrč i staklenke kako bi se materijal vratio u stanje u kojem ga je zatekao. Poziva 
dijete da ponovi vježbu i pritom ga promatra.  
 
Točka posebnog interesa: izvlačenje kartice sa slikovnom uputom te prelijevanje vode 
tijekom kojeg se prati markacija 
 
Kontrola pogreške:prolivena voda, usporedba slikovne upute sa staklenkom napunjenom 
vodom do markacije 
 
Primjena: nalijevanje vode za piće, zalijevanje cvijeća, mjerenje prilikom kuhanja i slično 
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Slika 1. Materijali za izvođenje vježbe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 2. Dječak s obje ruke naginje vrč 
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Slika 3. Dječak lijeva vodu u staklenku 
 
Osvrt na provedenu vježbu: 
Nakon što sam djeci prikazala kako se vježba izvodi, pozvala sam jednoga dječaka da 
samostalno odradi vježbu. Izvukao je jednu karticu i pogledao boju markacije i mjesto na 
staklenci gdje se ona nalazi. Dječak je sjedio na stolici i pokušao podići vrč s vodom. Odmah 
je shvatio kako je nemoguće sjediti, primiti vrč i podići ga te se ustao i ponovno primio vrč s 
dominantnom rukom, podigao ga i nagnuo nad staklenku. Na slici 2. vidi se da je dječak 
izvukao karticu s markacijom koja se nalazi pri dnu staklenke. Dječak je naglo nagnuo vrč što 
je rezultiralo prevelikom količinom vode u staklenci. Nakon što je vidio da je pogrešno 
odradio zadatak, odložio je vrč, uzeo staklenku i pažljivo lijevao vodu u vrč dok god nije 
točno odradio zadatak. Svaki sljedeći put izvođenja vježbe dječak je pažljivo lijevao vodu. 
Za ovu aktivnost najviše su se zainteresirali dječaci i najdulje su se njome bavili. Jedni 
drugima su zadavali do koje markacije trebaju uliti vodu, a nekada su i namjerno ulili više 
vode u staklenku nego što je potrebno kako bi vodu izljevali natrag u vrč. Budući da im 
odgojiteljica u skupini lijeva vodu iz plastičnog bokala, nakon provedene aktivnosti djeca su 
samostalno prilazila polici na kojoj se nalazi plastični bokal i lijevala si vodu u čašu kada su 
bila žedna. Činila su to pažljivo i koncentrirano, a ukoliko bi kapnulo vode na stol obrisali bi 
mokar dio stola salvetom. 
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6.2. Vijci i matice 
 
Pribor: drvena ploča s pet vijaka i pet matica različitih veličina, keramička posudica 
 
Cilj: samostalno rukovanje, razvoj koordinacije i spretnosti šake, preciznost stavljanja matice 
na vijak, razvoj koncentracije 
 
Dob: tri do četiri godine 
 
Prikaz i vježba: Odgojitelj započinje vježbu uputom kako su u keramičkoj posudici nalaze 
matice, a na drvenoj podlozi vijci, te da svaka matica ima svoj par vijak. Odgojitelj  uzima 
jednu maticu i isprobava kojem vijku ona pripada. Odgojitelj kružnim pokretima s dva prsta 
dominantne ruke okreće maticu na vijku, dok god se matica više ne može okretati.  Isti taj 
postupak ponavlja dok ne upari svaku maticu sa njenim odgovarajućim vijkom. Kada svaki 
vijak ima pridruženu maticu, vježba je završena i materijal se vraća u prvobitno stanje, nakon 
čega dijete ponavlja vježbu. 
 
Točka posebnog interesa: stavljanje matice na odgovarajući vijak 
 
Kontrola pogreške: svaka matica ima svoj vijak 
 
Primjena: kasnije se može primijeniti na otvaranje i zatvaranje čepova na bocama, 
staklenkama  
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Slika 5. Dječak zakreće maticu  jednim prstom 
 
 
Slika 4. Materijal potreban za izvođenje vježbe 
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Slika 6. Dva dječaka pomažu u uparivanju 
 
 
Osvrt na provedenu vježbu: 
 Nakon što sam djeci prikazala pravilno izvođenje vježbe korak po korak dječaku sa 
slike 5. dala sam priliku neka samostalno izvede vježbu. Dječak je bio zaista strpljiv i polako 
je izvodio vježbu. Iako nije zadatak odradio onako kako je bio prikazan s kružnim pokretima s 
dva prsta, dječak je polaganim pokretima vrtio matice jednim prstom. Dječaci koji su stajali 
pokraj njega postali su nestrpljivi i požurili su vježbu što se vidi na slici 6. Na istoj toj slici 
vidi se kako druga dva dječaka pravilno izvode vježbu s dva prsta. Iako je aktivnost bila 
popularna pretežito među dječacima, u izvođenje vježbe uključile su se i poneke djevojčice. 
Vježbu su odradile točno onako kako je bila prikazana te su bile pažljive u stavljanju matice 
na vijak i zakretanju. Interes za ovu aktivnost bio je u porastu i tjedan dana nakon izvođenja 
vježbe. Djeca su si često tijekom dana samostalno uzimala materijal s police i izvodila vježbu 
ne požurujući jedni druge kao što je to bio slučaj kada je vježba tek bila postavljena. 
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6.3. Otključavanje i zaključavanje lokota 
 
Pribor: drveni stalak s četiri različita lokota, keramička posudica u kojoj su četiri ključa za 
otključavanje lokota 
 
Cilj: razvoj motorike, okulomotorne koordinacije, samostalnosti te rukovanje različitim 
lokotima i ključevima 
 
Dob: tri do četiri godine 
 
Prikaz i vježba:  Odgojitelj na stol odlaže drveni stalak s četiri različita lokota te keramičku 
posudicu  s ključevima. Odgojitelj započinje vježbu uzimajući jedan ključ iz posudice. 
Laganim pokretima odgojitelj pokušava umetnuti ključ i okrenuti ga kako bi se lokot 
otključao. Ukoliko ne uspije, pokušava ga umetnuti u drugi lokot. Pokušava sve dok ne 
pronađe odgovarajući. Kada je lokot otključan, odgovarajući ključ odlaže na za njega 
predviđeno mjesto  ispod lokota. Istu radnju zatim izvršava dijete. Vježba je završena kada su 
svi lokoti otključani. 
 
Točka posebnog interesa: otključavanje posljednjeg lokota, gotov rad 
 
Kontrola pogreške: svaki od četiri lokota ima samo jedan odgovarajući ključ koji ga 
otključava, svi lokoti s odgovarajućim ključevima odloženi su na drveni stalak 
 
Primjena: otključavanje i zaključavanje različitih lokota na vratima, škrinjama, kutijama i 
slično 
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Slika 7. Materijal za izvođenje vježbe 
 
 
Slika 8. Dječak odabire ključ 
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Slika 9. Dječak pokušava umetnuti ključ u lokot 
 
 
Slika 10. Djevojčica pokušava staviti ključ na za njega predviđeno mjesto 
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Osvrt na provedenu vježbu: 
 Djeci prikazujem vježbu korak po korak te nakon prvog otključanog lokota dajem 
mogućnost dječaku da je završi. U ovoj je aktivnosti bila podjednaka zainteresiranost dječaka 
i djevojčica. Dječaci su bili nestrpljivi tijekom čekanja na red te su naglim pokretima ključa 
pokušali umetnuti u lokot. Često su me tražili za pomoć, ali im je nikada nisam direktno 
uputila. Motivirala sam ih i ponavljala kako svaki ključ otključava jedan lokot i neka 
polaganim pokretom ključa pokušaju pronaći odgovarajući lokot. Nakon velike 
zainteresiranosti dječaka za ovom vježbom, kasnije su se počele uključivati i djevojčice koje 
su bile upornije u traženju parova ključa i lokota. Niti jedna od djevojčica koja je izvodila 
vježbu nije tražila pomoć u izvođenju. 
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6.4. Prostiranje odjeće na drveno sušilo 
 
Pribor: drveno postolje s užetom, drvene kutijice, drvene kvačice, odjeća izrezana od 
tkanine, plastificirane kartice sa slikovnim uputama 
 
Cilj: samostalno prostiranje odjeće, razvoj fine motorike i pincetnog hvata koristeći drvene 
kvačice, prepoznati boju odjeće, razvoj okulomotorne koordinacije 
 
Dob: oko tri godine 
 
Prikaz i vježba: Odgojitelj odabire jednu od ponuđenih kartica na kojima se nalazi slikovna 
uputa. Iz plastične kutije odgojitelj izvlači sve vrste odjeće kako bi mu bilo lakše pronaći i 
odabrati one koji odgovaraju pročitanoj uputi. Odgojitelj pronalazi odjeću zadanu na 
izvučenojj uputi i uzima kvačicu. Jedan po jedan komad odjeće odgojitelj stavlja uz uže koje 
je pričvršćeno na drvenom postolju. Jednom rukom pridržava odjevni predmet, dok drugom 
rukom stavlja kvačicu na jednu, a zatim na drugu stranu predmeta. Isto ponavlja za svaki 
sljedeći komad odjeće. Nakon toga dijete uspoređuje točnost izvršenog zadatka 
 
Točka posebnog interesa: kvačicom pričvrstiti odjeću uz uže, zadatak riješen prema 
slikovnoj uputi na odabranoj kartici 
 
Kontrola pogreške: pričvršćena odjeća odgovara slikovnoj uputi na izvučenoj kartici  
 
Primjena: ova vježba može se primijeniti kasnije na način da dijete motivirano i odgovorno 
obavlja zadane kućanske poslove, odnosno da sudjeluje i pomaže u njima 
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Slika 11. Materijal potreban za izvođenje aktivnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 12. Djevojčica pričvršćuje odjeću za uže 
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Slika 13. Djevojčica uspoređuje slikovnu uputu s izvršenim zadatkom 
 
 
Osvrt na provedenu vježbu: 
 Nakon postepenog prikazivanja vježbe djevojčice su se zainteresirale i nestrpljivo 
čekale da na njih dođe red. Kada je jedna djevojčica krenula s izvođenjem vježbe, druge 
djevojčice su isto počele izvlačiti kartice i izvršavati zadatak. Kada su shvatile da ne mogu 
odraditi zadatak u isto vrijeme, dogovorile su se da će zajedno pronalaziti odjeću i kvačicama 
pričvrstiti uz uže. Jedna je djevojčica rekla kako „suši robu“ jer je mokra. Kada je skupina 
djevojčica napustila izvođenje ove vježbe, stol s ovom vježbom bio je neko vrijeme prazan. 
Nakon toga su prilazile djevojčice jedna po jedna te su odradile zadatak u stanju apsolutne 
koncentracije što je bio još jedan dokaz kako se takvo stanje može postići kada dijete provodi 
aktivnost u miru i kada ga nitko ne ometa. U aktivnosti su sudjelovala još samo dva dječaka 
uz većinu djevojčica. 
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6.5. Okretanje odjeće na pravu stranu i slaganje odjeće 
 
Pribor: majica sa zaglačanim dijelovima koji se presavijaju, čarape 
 
Cilj: samostalno okretanje odjeće na pravu stranu te uredno slaganje odjeće, razvoj 
koordinacije pokreta i okulomotorne koordinacije 
 
Dob: oko četiri godine 
 
Prikaz i vježba: Odgojitelj uzima majicu i stavlja je na radnu površinu. Majica je okrenuta na 
krivu stranu te odgojitelj kreće s okretanjem majice. Jednu ruku stavlja u majicu i progura u 
rukav, zatim isto učini s drugim rukavom i u isto vrijeme povuče rukave prema unutra kako bi 
okrenuo majicu. Zatim poravna majicu na ravnoj podlozi te kreće sa slaganjem majice. Na 
lijevoj strani majice nalazi se zaglačani dio koji se prebaci prema sredini majice. Prije nego se 
ta strana prebaci, odgojitelj prstima prelazi po zaglačani liniji, te isto čini kada prebaci taj dio 
majice. Isto učini i s desnom stranom. Zatim na sredini majice prijeđe vodoravnu zaglačani 
liniju te donji dio majice prebaci prema gore i ponovno prijeđe prstima po toj liniji koja je 
sada vanjski rub složene majice. S obje ruke primi majicu i okrene je. Nakon što složi majicu 
odgojitelj kreće sa slaganjem čarapa. Sa strane se nalaze dva para čarapa, odgojitelj uzima 
jednu čarapu i pronalazi joj para te stavlja jednu na drugu. Kreće s donjim dijelom 
presavijajući obje čarape rolanjem  prema gore. Kada dođe do kraja gornji dio jedne čarape 
prebaci tako da dobije lopticu. Kada odgojitelj završi, može još jednom ponoviti vježbu, a 
zatim samostalno s izvođenjem kreće dijete. 
 
Točka posebnog interesa: presavijanje majice po zaglačanim linijama, rolanje čarapa u 
lopticu 
 
Kontrola pogreške: majica je složena po zaglačnim linijama što se potvrđuje prelaskom prsta 
po linijama, čarape imaju svoj par i završno izgledaju poput loptice 
 
Primjena: slaganje svih vrsta odjeće, tkanine, posteljine, krpa, rolanje tepiha, papira 
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Slika 14. Majica i čarape potrebne za izvođenje vježbe 
 
 
 
 
 
 
Slika 15. Dječak slaže majicu presavijanjem po zaglačanim rubovima 
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Slika 16. Dječak poravnava preklopljenu majicu po zaglačanom rubu 
 
 
 
 
 
Slika 17. Dječak započinje slagati čarape 
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Slika 18. Dječak završava sa slaganjem čarapa 
 
 
Osvrt na provedenu vježbu: 
 Od svih provedenih aktivnosti, posjećenost ove vježbe bila je najmanja. Kao razlog 
tomu navodim da se djecu svakodnevno potiče na slaganje odjeće prilikom odlaska na 
spavanje te okretanje iste na pravu stranu. Svega petero djece odradilo je ovu vježbu. 
Neuspješni su bili u slaganju čarapa gdje im je najveći problem predstavljao završni korak – 
napraviti lopticu od čarape. Zbog toga su često odustajali i uključivali se u druge aktivnosti. U 
slaganju majice bili su uspješni. Svaki sljedeći puta kada bi slagali majicu ona je bila sve 
urednije složena po rubovima. 
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6.6. Postavljanje stola 
 
Pribor: tkanina s izvezenim oblicima pribora za jelo (vilica, nož, žlica, tanjur, čaša, salveta), 
salveta s linijom za preklapanje 
 
Cilj: samostalno postavljanje stola, savladati točno određena mjesta za svaki pojedini pribor 
za jelo, postavljanje stola bez pomoći predloška, razvoj okulomotorne koordinacije, usvajanje 
pojmova lijeve i desne strane, te položaja lijeve i desne ruke 
 
Dob: tri do pet godina 
 
Prikaz i vježba: Odgojitelj na stol odlaže predložak s izvezenim linijama pribora za jelo. U 
sredini predloška linije su tanjura, s lijeve strane vilica i salveta, s desne strane nož i žlica, a u 
desnom kutu iznad  žlice i noža nalazi se krug za čašu. Odgojitelj započinje vježbu uzimajući 
tanjur. Na tanjuru prstom prelazi po rubu, a zatim isto čini i na predlošku po linijama. Stavlja 
tanjur na predviđeno mjesto. Isto čini i s ostalim priborom za jelo. Kada svaki predmet bude 
posložen na svom mjestu odgojitelj uzima salvetu i prstom prelazi po izvezenoj liniji. 
Preklopi je i prstom prijeđe po presavijenom rubu. Salvetu odlaže ispod noža postavljenu sa 
špicom prema van. Odgojitelj vraća predmete u prvobitno stanje, a dijete započinje vježbu od 
početka. Nakon što je dijete savladalo postavljanje stola, sljedeći korak koji se uvodi je 
postavljanje stola bez pomoći predloška. 
 
Točka posebnog interesa: prelaženje prstom po rubovima predmeta i linijama na predlošku 
te spajanje predmeta s izvezenim oblikom 
 
Kontrola pogreške: svaki od pribora za jelo ima svoje određeno mjesto na kojem se treba 
nalaziti 
 
Primjena: kako kod kuće tako i u vrtiću važno je da djeca uredno postavljaju stol sa svim 
potrebnim priborom za jelo, a istu tu aktivnost mogu odraditi i u daljnjim igrama u kutiću 
kuhinje, od kada dijete savlada ovu vježbu postavljanje stola može biti samo njegov zadatak 
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Slika 19. Podložak i pribor za jelo potrebni za izvođenje vježbe 
 
 
 
Slika 20. Dječak postavlja stol pomoću predloška 
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Slika 21. Dječak je postavio stol bez gledanja u predložak 
 
 
 
 
Slika 22. Djevojčica postavlja stol s priborom iz centra kuhinje 
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Osvrt na provedenu vježbu: 
 Nakon prikazane vježbe djeca su samostalno jedan po jedan uz pomoć predloška 
postavljala stol. Većina djece je odradila ovu vježbu, a podjednako su bili zainteresirani i 
dječaci i djevojčice. Svi koji su odradili vježbu, točno su je izveli. Kada su odradili vježbu uz 
predložak, pokušali su je odraditi i bez njega. Uspješno su obavili zadatak, a prepreka u 
njegovom izvođenju bila je strana na koje idu vilica, žlica i nož. Predložak su djevojčice 
odnijele u centar kuhinje i pomoću njega postavljaju stol za igru. Budući da se u centru 
kuhinje igraju i dječaci, svi se koriste ovim predloškom, a ujedno im on služi za usvajanje 
postavljanja stola prije ručka. Ako netko pogriješi u postavljanju stola za ručkom, uvijek ga 
netko ispravlja. 
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6.7. Pletenje pomoću papira 
 
Pribor: predlošci od papira za pletenje, trake od sjajne tkanine 
 
Cilj: razvoj okulomotorne koordinacije i fine motorike, samostalno izvođenje vježbe, osjećaj 
uspjeha na kraju vježbe, predvježba šivanja 
 
Dob: četiri do šest godina 
 
Prikaz i vježba: Odgojitelj sve potrebne materijale odlaže na stol. Uzima predložak od papira 
za pletenje i pridržava ga na ravnoj podlozi. Drugom rukom uzima traku i počinje plesti ispod 
i iznad izrezanih rešetki papira. To čini polako kako bi dijete shvatilo radnju. Isto ponovi s još 
nekoliko traka, a zatim prepušta djetetu da dovrši vježbu.  
 
Točka posebnog interesa: provlačenje papira/vune ispod-preko 
 
Kontrola pogreške: jasno vidljivi uzorak ispod-preko poput rešetki 
 
Primjena: ova aktivnost izvrsna je za uvod u šivanje jer se koristi isti postupak ispod-preko 
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Slika 23. Potrebni materijal za izvođenje vježbe 
 
 
 
 
Slika 24. Djevojčica savladava tehniku „ispod—preko“ 
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Slika 25. Dječak samostalno reže ostatke tkanine 
 
 
 
Osvrt na provedenu vježbu: 
 Djeci sam pokazala korak po korak kako da provedu tkaninu kroz papir. Najviše su se 
u ovoj aktivnosti zadržale djevojčice koje su vrlo brzo savladale tehniku „ispod-preko“. Djeca 
su sama rezala određenu duljinu vrpce i provlačila je kroz izrezane linije u papiru. Bili su 
zainteresirani za ovu aktivnost i svi koji su je izvodili napravili su više od jedne pletene ribe. 
Kada je vježba bila obavljena, svatko je uzeo po jedno plastično oko i zalijepio na svoju ribu, 
a neki su je ukrasili bojicama. Vrlo brzo su usvojili tehniku koja je ujedno bila namijenjena 
kao predvježba šivanja. 
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6.8. Kartice za šivanje i šivanje na platnu 
 
Pribor: tupe igle, vuna, plastificirane kartice s izbušenim rupama, juta 
 
Cilj: razvoj okulomotorne koordinacije i fine motorike, samostalno izvođenje tehnike „ispod-
preko“ 
 
Dob: oko četiri godine 
 
Prikaz i vježba: Odgojitelj na stol odlaže plastificirane kartice za uvod u šivanje. Odabire  
vunu i reže na željenoj duljini, provlači je kroz ušicu igle i zaveže čvor. Zatim uzima jedan 
plastificirani predložak te započinje s provlačenjem igle s vunom s vanjske strane prema 
ispod. Predlošci su različitih oblika i broja rupica kao i s različitom udaljenosti rupica. Kada 
dođe do pola kartice daje djetetu da nastavi dalje s vježbom i dovrši je do kraja. Kada dijete 
savlada ovu vještinu tada može prijeći na šivanje tupom iglom na juti. 
 
Točka posebnog interesa: provlačenje vune kroz rupice 
 
Kontrola pogreške: kroz sve rupice prolazi vuna 
 
Primjena: spretno i uredno šivanje, popravci na odjeći, šivanje odjeće za lutke 
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Slika 26. Materijal  za uvod u šivanje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 27. Materijal potreban za šivanje na juti 
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Slika 28. Dječaci šivaju po plastificiranim predlošcima 
 
 
 
  
Slika 29. Djevojčica provlači iglu kroz jutu 
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Osvrt na provedenu vježbu: 
 Nakon što su djeca usavršila tehniku „ispod-preko“ kao uvod u šivanje ponudila sam 
im šivanje plastificiranih predložaka. Ova je vježba najviše interesirala dječake i dosta dugo 
su zadržali pažnju tijekom njenog izvođenja. U vježbi šivanja na juti podjednako su 
sudjelovali i dječaci i djevojčice, a ono što me zaista iznenadilo je velika zainteresiranost od 
strane dječaka. U potpunosti su bili posvećeni ukrašavanju svoje ribe od jute, sami su si rezali 
vunu na određenu duljinu te je provlačili kroz ušicu igle. Izvođenje ove vježbe omogućilo je 
djeci da se osjećaju poput odraslih jer i oni mogu koristiti iglu i šivati. Budući da je najvažnija 
sigurnost djece, igle su bile plastične i tupe tako da su djeca bez straha od uboda mogla 
uživati u aktivnosti oponašajući rad odraslih. 
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6.9. Rezanje škarama 
 
Pribor: škare, trake papira s iscrtanim linijama 
 
Cilj: razvoj okulomotorne koordinacije i fine motorike 
 
Dob: oko tri godine 
 
Prikaz i vježba: Na stol odgojitelj odlaže materijal potreban za izvođenje vježbe. Materijal 
stavlja sa strane kako bi dobio praznu podlogu za rezanje. Uzima škare dominantnom rukom 
tako da oštrica bude okrenuta od djeteta. Škare uzima palcem i kažiprstom tako da mu je palac 
okrenut prema licu, a kažiprst prema dolje. Drugom rukom uzima papir za rezanje. Otvara 
škare i stavlja papir između oštrica škara. Zatvara škare i reže papir po iscrtanoj liniji. 
Ponovno otvara škare, pomiče papir za rezanje oštrici škara (dominantnu ruku ne pomiče). 
Ponavlja postupak nekoliko puta, a zatim nastavlja dijete. Nakon što je dijete uspješno riješilo 
zadatak na papiru, isti zadatak dobiva s drugim materijalima poput spužve, kartona i tkanine. 
 
Točka posebnog interesa: pokretima prstiju otvara i zatvara škare 
 
Kontrola pogreške: ako na papiru postoji još iscrtanih linija zadatak nije do kraja obavljen 
 
Primjena: rezanje različitih materijala (papir, karton, folija, tkanina), rezanje voća, povrća, 
cvijeća 
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Slika 30. Predlošci za rezanje škarama 
 
 
 
 
 
Slika 31. Predlošci za rezanje škarama na različitim materijalima 
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Slika 32. Djevojčica reže škarama po zadanoj liniji 
 
 
 
 
 
Slika 33. Rezanje škarama po valovitom papiru 
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Slika 34. Dječak ne drži pravilno škare 
 
 
Osvrt na provedenu vježbu: 
 Djeci sam pripremila šablone za rezanje tako da povežu dva predmeta, na primjer kao 
što se vidi na slici 34. dovesti psa do kućice. Ovaj je zadatak bio interesantan svima, a kada je 
trebalo nogometnu loptu dovesti do gola tu su najviše sudjelovali dječaci. Napomenula sam 
kako je važno pratiti liniju i da nije važno tko će prvi izrezati, već tko će što preciznije rezati. 
Osim ovakvih šablona, na slici 31. mogu se vidjeti i drugi materijali za rezanje poput tkanine, 
tankog papira za origami, kartona u boji, spužvaste teksture te valoviti papiri. Dječak sa slike 
34. odbijao je sudjelovanje u ovoj vježbi, međutim zainteresirao ga je zadatak gdje treba psa 
dovesti do kućice režući liniju. Iznenadilo me kako dječak koji uskoro puni pet godina ne zna 
pravilno držati škare i rezati. Polako sam mu pokazala položaj prstiju za korištenje škara, a 
zatim je rezao uz velike teškoće. Kada je završio s vježbom odustao je od daljnjeg 
sudjelovanja u istoj te se uključio u druge ponuđene aktivnosti. 
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6.10. Vezanje vezica 
 
Pribor: kartonske cipele s vezicama 
 
Cilj: razvoj okulomotorne koordinacije i fine motorike, samostalnost 
 
Dob: oko četiri godine 
 
Prikaz i vježba: Odgojitelj odlaže kartonski oblik cipele s vezicama na radnu površinu. 
Uzima lijevu i desnu vezicu te prima za njihove krajeve pincetnim hvatom. Svaki dio vezice 
polaže na lijevu odnosno desnu stranu. Zatim uzima lijevi dio vezice i prebacuje ga na desnu 
stranu, a desni dio se provuče ispod prebačene vezice i zategne se povlačeći ih s obje strane. S 
dominantnom rukom jedan dio vezice presavije na pola, a drugom vezicom je okruži, provuče 
na mjestu gdje je palac dominantne ruke i zategne. Djeci se može olakšati tako što su dvije 
vezice različitih boja što je djeci konkretnije i jasnije od objašnjenja lijeve i desne strane. 
 
Točka posebnog interesa: prebacivanje vezica jedne preko druge 
 
Kontrola pogreške: vezice su odvezane 
 
Primjena: vezanje svih vezica, izrada mašni 
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Slika 35. Kartonske cipele za vježbu vezanja vezica 
 
 
 
Slika 36. Djevojčica pokušava svezati vezice 
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Osvrt na provedenu vježbu: 
 S obzirom na to da djeca većinom nemaju cipele na vezanje, ili ako imaju vežu im 
roditelji, ova je aktivnost bila odlična prilika za usvajanje tehnike vezanja. Međutim, djeca su 
se vrlo kratko zadržavala na ovoj vježbi, odustajala su i nisu bila koncentrirana. Uz moju 
pomoć pokušali su svezati, a kasnije su probali sami. Tada su krenuli, ali su vrlo brzo 
odustali. Smatram da su djeca imala previše podražaja koji su im odvlačili pažnju i da je zato 
njihova pažnja bila smanjena. Smatram da bi trebalo provesti još neke načine poticanja 
vezanja vezica i dugotrajnije vrijeme u kojem će uspjeti savladati vezanje. 
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6.11. Hodanje po rubu tepiha uz nošenje različitih predmeta 
 
Pribor: staklena čaša napunjena vodom, zvonca, perje, klupko vune, kamen, plodovi čička  
 
Cilj: razvoj ravnoteže i koordinacije, spretnost pokreta, samokontrola, priprema za igru tišine 
 
Dob: oko tri godine 
 
Prikaz i vježba: Odgojitelj započinje vježbu sa zvoncem u ruci. Hoda oprezno nogom ispred 
noge po liniji tako da zvonce ne zazvoni. Nakon što odgojitelj završi hod po elipsi sa 
zvoncem, uključuju se sva djeca jedan iza drugoga hodanjem po elipsi. Djeca jedan krug 
hodaju bez predmeta, a zatim svakom djetetu se dodjeljuje po jedan predmet kojeg trebaju 
oprezno nositi objema rukama i paziti da im predmet ne padne na pod. Posebno trebaju biti 
oprezni s perjem koje vrlo lako može ispasti ukoliko se prebrzo hoda. 
 
Točka posebnog interesa: nošenje predmeta u rukama tijekom hodanja po liniji 
 
Kontrola pogreške: niti jedan predmet nije pao na pod, nije se čulo zvonce, voda se nije 
prolila 
 
Primjena: oprezno nošenje predmeta u svakodnevnim radnjama, predvježbe za ples i ostale 
razne tjelesne aktivnosti  
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Slika 37. Materijal za izvođenje vježbe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 38. Hodanje po rubu tepiha uz nošenje predmeta 
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Osvrt na provedenu vježbu: 
 Djecu sam povela u dvoranu i objasnila im zadatak. Prvo sam ja hodala jedan krug 
noseći zvonce, a zatim su oni stali jedan iza drugoga i krenuli hodati po rubu tepiha. Cilj ove 
vježbe je hodati po rubu tepiha noseći predmete tako da ne padnu i ne proizvode zvuk. 
Kamen, klupko vune, plodovi čička, zvončići, perje i staklena čaša napunjena vodom bili su 
pripremljeni sa strane na klupi. Djeca su imala zadatak hodati jedan iza drugoga po rubu 
tepiha s rukama ispred sebe, kako su hodali tako sam jednom po jednom davala predmete. 
Nakon dva kruga počela sam im izmjenjivati predmete tako da sam uzela jedan predmet 
djetetu iz ruke i stavila ga sljedećem po redu i tako do kraja. U trenutku izmjene predmeta niti 
jedno dijete nije ostalo bez predmeta u ruci. Djevojčica koja je imala kamen u ruci, kada sam 
joj nadodala pero na kamen nakon nekoliko koraka joj je ispalo, te se spustila i vratila ga u 
ruku. Svakih nekoliko koraka pero joj je padalo te je odustala od njegovog nošenja. Iako su 
dobili uputu da moraju biti pažljivi i polako hodati, nisu se svi pridržavali tog pravila. Dječaci 
koji su imali zvonca stisnuli su ih u šake i zvonili njima iako je uputa bila da zvonce ne smije 
zazvoniti. Kada bi se ova aktivnost ponavljala više puta tada bi  djeca postala svjesna svrhe 
izvođenja ove vježbe. 
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6.12. Igra tišine sa školjkama 
 
Pribor: plastična kutija s pijeskom, školjke, plastificirane slike školjki 
 
Cilj: prepoznavanje i pridruživanje prave školjke sa slikom, razvoj koncentracije, shvaćanje 
pozitivne strane tišine, doživljaj tišine, razvoj vlastite svjesnosti 
 
Dob: oko tri godine 
 
Prikaz i vježba: Odgojitelj zamoli djecu da sjednu na tepih i udobno se smjeste. Na sredini 
tepiha nalaze se slike školjki, a kutija sa školjkama ide po podu od jednog do drugog djeteta. 
Dijete odabire školjku iz pijeska i pridružuje je njenoj slici te prosljeđuje dalje na tepihu 
kutiju sa školjkama. Vježba tišine je gotova kada svaka slika ima pridruženu školjku. 
 
Točka posebnog interesa: pridruživanje školjke sa slikom 
 
Kontrola pogreške: zvukovi koje stvaraju djeca 
 
Primjena: u tišini se može poticati djecu da obrate pozornost na zvukove koje inače ne 
primjećuju 
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Slika 39. Materijal za izvođenje vježbe tišine 
 
 
 
Slika 40. Djeca pridružuju školjke sa slikom 
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Slika 41. Vježba tišine završava slušanjem šuma iz školjki 
 
Osvrt na provedenu vježbu: 
 Djeca su bila vrlo pažljiva i koncentrirana prilikom izvođenja vježbe tišine. 
Napomenula sam im da se igra zove Igra tišine te su tijekom igre ponekad šaptali i nisu 
glasno pričali. Strpljivo su čekali da kutija sa školjkama dođe do svakoga pojedinačno te je 
bilo situacija u kojima su jedni drugima pomagali u pronalaženju para. Vrlo zanimljiv dio 
aktivnosti bio je kada su slušali šum iz školjke, nakon čega su osluškivali iz kojih se sve 
školjki čuju zvukovi.  
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7. ZAKLJUČAK 
U današnje vrijeme odrasli nisu niti svjesni koliko aktivnosti rade umjesto djece, a 
koje bi djeca mogla samostalno uraditi. Gledajući iz pozicije buduće odgojiteljice, mnogi 
roditelji često preuzimaju inicijativu u odrađivanju svakodnevnih aktivnosti umjesto djeteta te 
na taj način štete njegovu razvoju. Dijete je prvenstveno biće koje ima urođenu potrebu za 
istraživanjem svijeta oko sebe, ono promatra odrasle kako su samostalni u svemu što rade i 
želi biti poput njih. Marija Montessori u svojim knjigama često spominje kako dijete 
posjeduje upijajući um kojim upija sve podražaje i informacije iz svoje okoline i na taj način 
spoznaje svijet oko sebe. Upravo iz tog razloga treba djeci dati slobodu kako bi se uspješno 
razvijali i postali neovisni o odraslima.  
Za razliku od roditelja koji često odrađuju svakodnevne aktivnosti umjesto djeteta, 
roditelji koji djetetu pružaju slobodu razvoja omogućuju mu razvoj samostalnosti. Na taj 
način odrasli pokazuje da poštuje dijete u cijelosti što doprinosi razvoju samopouzdanja kod 
djeteta. Ovisno o djetetovoj dobi i mogućnostima treba poticati dijete u stjecanju radnih 
navika te razvijanju samostalnosti u brizi za sebe, okolinu i zajednicu. 
U Dječjem vrtiću Kutina u srednjoj odgojno – obrazovnoj skupini provela sam 
praktični dio svog diplomskog rada. U praktičnom dijelu odabrala sam dvanaest aktivnosti za 
koje sam smatrala da odgovaraju njihovim interesima i mogućnostima s obzirom da vrlo 
dobro poznajem navedenu skupinu. Sve predviđene aktivnosti bile su i provedene te su 
zainteresirale podjednako i djevojčice i dječake. Smatram kako bi vježbe praktičnog života 
trebale biti dio plana i programa rada s djecom jer potiču dijete na razvoj samostalnosti, 
koncentracije i samopouzdanja uz niz drugih razvojnih područja. Prvenstveno su djeca 
potaknuta da se samostalno brinu o sebi, ali i o drugima iz svoje okoline. Osim provođenja 
vježbi praktičnog života u vrtiću, važno je i roditelje informirati o važnosti razvijanja 
samostalnosti i provođenju vježbi koje je potiču. U poticanju samostalnosti, uz odgojitelje 
vrlo je važno i aktivno uključivanje roditelja, jer zajedničkom suradnjom najbolje se može 
doprinijeti uspješnom razvoju djeteta.  
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